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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak / di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
























Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu 
kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.  
(Terjemahan QS.Al Furqon:70) 
 
Muliakanlah keluargamu karena mereka adalah sayapmu yang dengannya engkau terbang, 
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Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
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Penelitian ini bertujuan (1) mengidentifikasi, menggambarkan dan 
mengkaji pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar matematika, 
(2) mengidentifikasi, menggambarkan dan mengkaji pengaruh motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar matematika, dan (3) mengidentifikasi, menggambarkan 
dan mengkaji pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar matematika. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di SMA Negeri 1 BANGSRI. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI dengan jumlah seluruhnya 256 
siswa. Sampel diambil sebanyak 160 orang siswa berdasarkan rumus slovin 
dengan teknik sampling sistematis. Metode pengumpulan data menggunakan 
angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linear ganda, uji keberartian regresi linear ganda (uji F) dan uji keberartian 
koefisien regresi linier ganda (uji t), selain itu dilakukan pula perhitungan 
sumbangan relatif dan sumbangan efektif. Hasil penelitian ini adalah (1) 
kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar 
matematika berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2.737 > 1.96, (2) 
motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar 
matematika berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 3.71 > 1.96, dan (3) 
kecerdasan emosional dan motivasi belajar secara bersama-sama berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap prestasi belajar matematika berdasarkan uji F 
diperoleh Fhitung > Ftabel, yaitu 3.81 > 3.00. Variabel kecerdasan emosional 
memberikan sumbangan efektif 31,72% dan variabel motivasi belajar memberikan 
sumbangan efektif 14.28%. Jadi total sumbangan efektif adalah 46%, sedangkan 
sisanya 54% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.  
Kata kunci: kecerdasan emosional, motivasi belajar, dan prestasi belajar 
matematika. 
 
